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?????????????????????????????????Tong 
1998: 1?????????????????????????????
?Freedman 2001: 1??????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????Selected Research Topic: 
Gender and Cultural Politics???????????????????????
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??????????????? 
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??????????????????????????????????
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????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????? Toury 1995: 172????????
???????????????????? 
????????????????????????????????
?????????? 2000a: 170????????????????????
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Even-Zohar??????????polysystem theory????4 ????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????? 
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????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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??????????? Harris 1997: 217?Miller and Swift 1988: ix??????
????????????????????????? 
????????????????????????????????
???????????????????????????feminist language 
reform??????????????non-sexist language reform???????
??????feminist language planning??Pauwels 1998: 8-9?????????
???????????????? 1997: 3?????????? ????
???????????????????????Fromkin and Rodman 1988: 
v-vi, 13????????????????????????????????
????????Miller and Seift 1988: bk?Pauwels 1998: bk?Doyle 1995: bk ??
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????? 
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????? 
???????????????????????????original text?
????source text??????????????????????????
??????????????????????????????????
???????Strauss 1998: 35???????? bçn??? bânîm??????
???????? son(s)????? bçn ?????????bçn ??????
??? ????????????? 
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???????????????????????????????
?Kohlenberger 1997: 12?Brown et al. 2001: par. 2??????????????
?????????????????? son(s)???????? KJV ???
????????????? child(ren)?Kohlenberger 1997: 14?Strauss 1998: 17, 
35?Poythress and Grudem 2000: 261?? 
????????????????????????1993: 196-97???
??????????????????????????????????
???? KJV ????????????????????????????
?? 2000: 21?? 
????????????????????????????????
???????????????????????????????????
1 ??????????????????????????????????
????Strauss 1998: 17-18?? 
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????? KJV
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????? Concise Oxford Dictionary, 8th ed. 1990: 1205????????
??????????????????????????????????
??????????????? 
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?gender-inclusive language????????????? ?inclusive language???
??????????????????????????????????
???????????????linguistic sexism??Miller and Swift1988: ix??
???????sexism???????????2 ?????????????
???????????????? 1997: 236-37?Oxford English Dictionary 
Online 3?????????????????????????Doyle 1995: 1??
????????????????? 
??????????????????????????????overt 
linguistic sexism?????????????covert linguistic sexism????4 ?
??????????????????????????????????
???????? “he”?????????? “man”?5 ??????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????1995: 27?
Farris 1988: 281?? 
??????????????????? Pauwels 1998: 9???????
??????????????????? “he”????? “man” ??????
??? ????????????? 
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?? “workman(men)”? “craftsman(men)”???? Waite 1997: bk.??????
???????????????????????????????????
?????????? 
 
1.2. ????????? 
???????“inclusive language” ?????????????????
???????????????????????????????? 1998: 
2??????????????????????????????????
??????????1997: 58?????????????????????
??????????????????2000a: 141?? 
?????????????????????????????? 
“inclusive” ? “exclusive” ??????Chan 1993: 56?????? “he” ????
??????????????????????inclusive pronoun??????
?????????????????????exclusive (first person) pronoun?
??????????????????????????????????
??????????????? 1988: 128???????????????
????????????????????????????? 
???????????????????non-sexist language??????
?????gender-accurate language?????????gender-neutral language??
6 ????????????????????? 
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????? 
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????7 
?????????????????????? 1994: 588-89??8 ?????
?????????????????politically correct language??Makkai 2000: 
xix?????????????????????????World 1997b: par. 4??
???????????????????????????????????
????????????????????????? 
???????Rosemari Tong???????????????????
??????liberal feminism???????????radical feminism?????
?????????Marxist feminism?????????????psychoanalytic 
feminism?????????????existential feminism??????????
???socialist feminism????????????postmodern feminism??Tong 
1998: bk.???? 1997: 240-41?????????????????????
???????????Cameron 1995/96: 156???????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????? 
????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????? 1996: 3-7??????????????????????????
??????????????????????????????????
??? 
??? ????????????? 
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????????????????????????????????
?????????????????????????1996: 3???????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????Tong 1998: 1-2?? 
????????????????????????????????
??????????????????????? ???????????
???????????????????????Cameron 1995-96: 155??
??????Jane Schaberg 1990: 77???????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????? 
????????Margaret Doyle 1995: 1????????Simon 1996: 124?
????????????????????????????? ?????
???????????????non-sexist language???????????
???sexist language???????????inclusive language????????
?????exclusive language??????????????????????
?????????????????????women and children first???
??????????????????????????????????
?????????????????????????1995: 160-61?? 
????????????????????????????????
??????????????? 
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????Poythress and Grudem 2000: bk.????????
????????????????????????????? 
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????New 
International Version: Inclusive Language Edition?1996??? NIVI??????
???Zondervan Publishing House????????????????????
???Jonathan Petersen????????????????????????
?????????????World 1997b: par. 4??????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??? ????????????? 
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??????????????????????????World 1997b: par. 
4???????????? 
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????? 
 
2. ????????????????? 
???????????????????????????????King 
James ?Authorized?Version?1611??? KJV???????????????
??????????????????????????????? KJV ?
?????????????????English Standard Version?2001??? ESV??
??????????????????????????????????
???????????????????????????????New 
Jerusalem Bible??? NJB????????????Jerusalem Bible?1966??
??????????????????????????????????
??????????New Century Version??? NCV?? 
????????????????????????????????
???? WU????????????????????????????
??????An Inclusive Language Lectionary: Readings for Year A??? ILL(A)?
?????? WU ???? WU ????????????????????
???????????????? 1999: 162??ILL ?????????Revised 
??????????????? 
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Standard Version?1952??? RSV???????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????? ILL?????????? ILL(A)?
ILL(B) ? ILL(C)? 
??????? NCV ??????? ESV??????????????
????????????????9?????????New International 
Reader’s Version?1996????? NIrV96????????????????
?? 
??? ????????????? 
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?? ?????????????1611-2001? 
???? ???? ?? ?? 
1611 ??????? King James?Authorized?Version? KJV ? 
1885 ???????????Englsih?Revised Version? RV ? 
1901 ????????American Standard Version? ASV ? 
1952 ????????Revised Standard Version? RSV ? 
1970 ????????New English Bible? NEB ? 
1971 ?????????New American Standard Bible? NASB ? 
1971 ???????The Living Bible? TLB 10 ? 
1982 ?????????New King James Version? NKJV ? 
1984, 1978 ???????New International Version? NIV ? 
1987 ???????New Century Version? NCV ? 
1989 ?????????New Revised Standard Version? NRSV ? 
1989 ??????????Revised English Bible? REB ? 
1992, 1976 ?????????Good News Bible: The Bible in 
Today’s English Version? 
TEV 11 ? 
1994 ?????????????21st Century King 
James Version? 
21stKJV ? 
1995 ??????God’s Word? GW ? 
1995 ??????????New American Standard 
Bible? 
NASB ? 
1995 ?????????Contemporary English Version? CEV ? 
1996 ?????????New International Reader’s 
Version? 
NIrV96 ? 
1996 ?????????????New International 
Version: Inclusive Language Edition? 
NIVI ? 
1996 ????????New Living Translation? NLT ? 
1998 ?????????New International Reader’s 
Version? 
NIrV98 12 ? 
2001 ????????English Standard Version? ESV ? 
??? 
1. ?????????????????????????????????
???????????? 
2. ???????????????????????? 
3. ??????????????????????????????? 
 
????? NIVI ?????????????????????NIVI ?
NIV ???????????????????????International Bible 
Society????????????????????????????????
??????????????? 
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??????????????????????????????????
??????Hodder and Stoughton???????????????????
???? NIVI????????????????????????LeBlanc 
1997b: par. 16?? 
???????????? NIVI??????????????????
???World?????????? ????????????????“Femme 
Fatale: The Feminist Seduction of the Evangelical Church”?Olasky 1997a: art.???
??????????“The Battle for the Bible”?Olasky 1997b: art.?????
? NIVI ??????????????????????????????
?Cook Communications Ministries?????????????Bible-in-Life?
????????? NIrV96 ?????Strauss 1998: 21???????????
??????Southern Baptist Convention????13 ????????????
?NIVI?????????????NIV??????????????Poythress 
and Grudem 2000: 19?Strauss 1998: 22?? 
???????????Focus on the Family?????????????
?????????The Adventures of Odyssey Bible?1994??????????
??????????International Children's Bible?1986??? ICB?????
????????LeBlanc and Rabey 1997: par. 4?Strauss 1998: 21??14 ICB ?
NCV ????????????Word Publishing???? ICB ????????
?????????????? 
???????? NIV ???????????????????????
??????????? NIV ??? NIrV96 ??????????? NIrV98
??? ????????????? 
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????????????????Christians for Biblical Equality??????
???????????????????????? NIV?Morgan 1997: par. 
2?National Board of Directors of Christians for Biblical Equality 1997: art.????
????????? 
???????????????????????????Today’s New 
International Version??? TNIV????????????????????
????? TNIV ??? NIV ??????????????????????
???? NIV ????????International Bible Society 2002: par. 5?????
??TNIV ???????? NIVI ????????????????Olasky 2002: 
art.????????????? 
????? NIVI ??????????????NIVI ?????????
??????????????? NIVI?????????????????
???????? NIrV96 ???????????????????????
?? NIVI ??????????????????????????????
?Strauss 1998: 20?LeBlanc 1997: par 3??????????????????
???????????? 
????????NIV ??? KJV?????????????????
? 1999: par. 3????????????????????????International 
Bible Society, 2002: par. 20?World 1997a: par. 1??????????????
?Poythress and Grudem 2000: 13?Strauss 1998: 23?????????????
?????Christianity Today??????????????? NIV????
?LeBlanc 1997: art.???????? NIVI ????Strauss 1998: 23??????
??????????????? 
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???????NIVI ???????????????????????
?Strauss 1998: 23???????????????????????????
???? 
????????????????????????????????
????????????????????????????? NIVI ???
?? TNIV ??????????????????????????????
??????????????????????bible-translation???????
15 ??????????????? 
 
3. ???????????????? 
?????Strauss 1998: pt. 1????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? traditional versions ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
?gender-inclusive versions???????????gender-accurate versions???
??????????feminist versions??????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????Strauss 1998: 61, 226?????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??? ????????????? 
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?????????????????????? 
????????????????????????????????
??????????????????????? NCV?REB?NRSV?TEV?
GW?CEV?NIrV96?NIVI?NLT ????????????????????
?????? NIrV96 ?????????????????????????
????NIrV96 ???????????????Strauss 1998: 209-19??16 ?
?????? NIrV96 ?????? NIVI ?????NIrV96 ????????
???????????? 
?????????????????????????? NIrV96???
REB????????????????? “he” ????????????? 
“he” ??????????????? “he” ??????????????? 
“he” ??????????????????? REB ??? “he” ??????
????????? REB????????????????Makkai 2000: xxviii, 
278??17 ????????REB ????????????????????
??? “he” ?????????????????????????????
???? 
????????????????????????????????
NIVI ??????????? NIrV96??????????????????
??????????????????????????Gideon Toury????
??????????????????????????????????
?????????????????Toury 1980: 43????????????
??????????????????????????????????
??????????????? 
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???????????????????????????? 
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????John Harris 1997: 
208-13???????Strauss 1998: 35-59????????????Poythress and 
Grudem 2000: chap. 6-13????????????Herbert G. Grether 1990: art.?
???????????????????????? 
????????????????????????????????
???????????????????????????????Strauss 
1998: 214??????????????????Poythress and Grudem 2000??
REB ????????????????????????????????
?????? NRSV ? CEV ????????Strauss 1998: 212?Harris 1997: 217?
??????????????????????Poythress and Grudem 2000: 
10-12?Carson 1998: 22, 24????????????????Theology Today?
?????????????NRSV ????????????? REB ???
???????Grether 1990: art.??18 NIVI ???????????????
?? NIVI ????????????????NIVI ??????????? 
????????????????????????????????
KJV???????????? NIV??? NRSV ??? RSV ????????
???????? NRSV ? CEV?????? NIVI?????????? REB
??????????????????????????????NIVI?NRSV
??? ????????????? 
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??? NIV?RSV ??????????????????????????
???????l?????????????????????? 
 
1. ??? “he” ???????????????14:21? 
 KJV He that hath my commandments, and keepeth them, he it is that 
loveth me… 
   
 RSV He who has my commandments and keeps them, he it is who 
loves me… 
l NRSV They who have my commandments and keep them are those who 
love me… 
   
 NIV Whoever has my commands and obeys them, he is the one who 
loves me… 
l NIVI Those who have my commands and obey them are the ones who 
love me… 
   
l REB Anyone who has received my commands and obeys them – he it is 
who loves me… 
   
l CEV If you love me, you will do what I have said… 
 
2. ??? “man” ??????????????1:27? 
 KJV So God created man in his own image, in the image of God 
created he him… 
   
 RSV So God created man in his own image, in the image of God he 
created him… 
l NRSV So God created humankind in his image, in the image of God he 
created them… 
   
 NIV So God created man in his own image, in the image of God he 
created him… 
l NIVI So God created human beings in his own image, in the image of 
God he created them… 
   
l REB God created human beings in his own image; in the image of God 
he created them. 
   
l CEV So God created humans to be like himself… 
 
????????1:20? 
??????????????? 
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 KJV For the wrath of man worketh not the righteousness of God. 
   
 RSV …for the anger of man does not work the righteousness of God. 
l NRSV …for your anger does not produce God's righteousness. 
   
 NIV … for man's anger does not bring about the righteous life that God 
desires. 
l NIVI …for human anger does not work the righteousness of God. 
   
l REB For human anger does not promote God’s justice. 
   
l CEV If you are angry, you cannot do any of the good things that God 
wants done. 
 
3. ?????????????? “brother(s)”?“son(s)”?“father(s)”??
?????????????????12:1? 
 KJV I beseech you therefore, brethren… 
   
 RSV I appeal to you therefore, brethren… 
l NRSV I appeal to you therefore, brothers and sisters… 
   
 NIV Therefore, I urge you, brothers… 
l NIVI Therefore, I urge you, brothers and sisters… 
   
l REB Therefore, my friends, I implore you… 
   
l CEV Dear friends, God is good. So I beg you… 
 
????????? NIVI ? NIV?NRSV ? RSV ???????????
???????? “he” ? “man”?????????????????????
??????????????????? “brother(s)”?“son(s)”?“father(s)” ?
???????????????????? 
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????? 
??? ????????????? 
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????????????????ILL?????????????The New 
Testament and Psalms: An Inclusive Version?1995??? NTPI??19??????
?The Inclusive New Testament?1996??? INT??????????????
???The New Testament of the Inclusive Language Bible?1994??? NTIB??WU
????????????????????????????????????
?????????????????????????ILL ????????
???????????????????INT ?????????????
????????????? 
???????? ILL?NTIB?NTPI?INT??????????????
???? NRSV?CEV ???????? REB ??????????NRSV ?
NTPI ?????????????????????????l??????
?????? 
 
1. ??????????????????????????????
28:19? 
 ILL(A) … baptizing them in the name of [God] the Father [and Mother], 
and of Jesus Christ the beloved Child of God  and of the Holy 
Spirit… 20 
   
l REB … baptize them in the name of the Father and the Son and the 
Holy Spirit… 
   
 NTIB … baptizing them in the name of God and the Son and the Holy 
Spirit. 
   
l NRSV … baptizing them in the name of the Father and of the Son and of 
the Holy Spirit… 
 NTPI … baptizing them in the name of the Father-Mother and of the 
beloved Child and of the Holy Spirit… 
   
l CEV Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy 
Spirit… 
??????????????? 
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 INT Baptize them in the name of Abba God, and of the Only 
Begotten, and of the Holy Spirit. 
 
2. ?????????????????3:16?21 
 ILL(A) For God so loved the world that God gave God’s only Child… 
   
l REB God so loved the world that he gave his only Son… 
   
l NRSV For God so loved the world that he gave his only Son… 
 NTIB For God so loved the world that God gave God’s only Child… 
   
l CEV God loved the people of this world so much that he gave his only 
Son… 
   
 NTPI For God so loved the world that God gave God’s only Child… 
   
 INT …God so loved the world as to give the Only Begotten One… 
 
?????? NTIB ? INT ????????????????????
???????? CEV ????????????????????????
???Harris 1997: 211?????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????? NRSV
? CEV ????????? 
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????Strauss 1998: 60???????????????????
??????????????????????????????????
??? ????????????? 
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???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????? 
????????????????????????????????
????????????????????von Flotow 1997: 53???????
????5:22-23 ?????????????????????ILL ?? RSV
????NRSV ? RSV ?????NTPI ? NRSV ?????????????
??????????????n???l???????????????
??????????????????????????????????
?? 
 
n KJV Wives, submit yourselves unto your own husbands, as unto the Lord.
For the husband is the head of the wife… 
   
n RSV Wives, be subject to your husbands, as to the Lord. For the husband is 
the head of the wife… 
 ILL Be subject to one another out of reverence for Christ, 22 wives to your 
husbands as to the Sovereign. For the husband is the head of the 
wife… 
   
n RSV Wives, be subject to your husbands, as to the Lord. For the husband is 
the head of the wife… 
l NRSV Wives, be subject to your husbands as you are to the Lord. For the 
husband is the head of the wife… 
 NTPI Wives, be committed to your husbands as you are to Christ. For the 
husband is the head of the wife… 
   
n NIV Wives, submit to your husbands as to the Lord. For the husband is the 
head of the wife… 
l NIVI Wives, submit to your husbands as to the Lord. For the husband is the 
head of the wife… 
   
l REB Wives, be subject to your husbands as though to the Lord; for the man 
is the head of the woman… 
   
??????????????? 
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 NTIB Wives, be supportive of your husbands as to God. For the husband is 
essential to the wife… 
   
l CEV A wife should put her husband first, as she does the Lord. A husband 
is the head of his wife… 
   
 INT Those of you who are in committed relationships should yield to each 
other as if to Christ, because you are inseparable from each other…
 
????????????????????????????????
?????????????????????????????????CEV
??????????????????????????????????
????????CEV ????????????23 
 
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????? 
??? ????????????? 
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1. ???????? “inclusive language”?????????????????? 
2. ??????????????????????????? 1991: 84?? 
3. http://dictionary.oed.com/cgi/entry/00221248? 
4. ?????????????????????????????????? 
5. ???????indefinite pronoun???????????? 1959: 17??????????
?????????????????????????????????? 1959: 17?
??? 1999: 44??“he” ? “man” ???????????????????? 
6. ????????????????World????????Olasky 1997a: par. 4?????
???????unisex language???????????????????? 
7. ???????????????????????????????????????
?????????? 1987: bk.??????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 1997: 28-29?????
???????????????????? 
8. ?????????????????????????????? 1994: 588-89?? 
9. ???????????????????????????? 
10. ????????????? LB?TLB ??????? 
11. ???? GNB? 
12. NIrV96 ? NIrV98 ???????????????????????????? 
13. ????????????????????????????Executive Committee of the 
South Baptist Convention 2000: par. 1????????????????Wegener 1997: par. 
2?? 
14. ??????????? NKJV ??????????????? 
15. http://biblepacesetter.org/bibletranslation/? 
16. ???????????????????????????????????????
????? “ma(e)n?” ??????????????’âdâm?’î sh?’enôsh ????
anthrôpos?ançr????????????????????????????????
????? “he”???????????????????????????????
?Strauss 1998: 207????????????? 
17. ?????????????????????????Poythress and Grudem 2000: 291?? 
18. ?????????????????????????? NJB???????????New 
American Bible New Testament?1986??? NABNT??NRSV ? REB?NJB ???????
NABNT ????????????????????????????????????
? anthrôpos?huios ? adelphos ???????????????????? “he” ???
???????????????????????????????????????
??? 
19. ???? NTI? 
20. ILL ??????????????????????? RSV ???????“and of Jesus 
Christ the beloved Child of God” ??????  “and of the Son”? 
21. WU ??God loved the world, loved it so much that the beloved Child of God was given to the 
 
??????????????? 
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world…?? 
22. ?????????????ILL ????????? 
23. ????????CEV ??????????????????????????????
?????????????? “salvation”?????“repentance”???????????
?????? ????????anti-Christ version??Waite 1996: 6-8????????? 
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??? 
?????????????????? 
??????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
 
1. ????????? 
????????????????????????????????
???????????????????????Robert Morrison????
??????????? 1986: 11????????????????????
??Comfort 1991: 38????????????????????Wycliffe 
Bible??????????Comfort 1991: 40??1 ????????????
?????????????????2 ????????????????
??????????????????????????????????
?????? 1999: 292????????????????????????
??????????????????????????????3 ???
??????????????????????????????????
??????????????? 
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?????????????????? 
???????????????????????? KJV ??????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????? 
?? ?????????????1919-1998? 
???? ???? ?? 
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1970 ???????  
1979 ?????? ??? 
1979 ?????? ??????? 
1979 ????????  
1988 ????????  
1993 ???????  
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1995 ???????????  
1998 ?????? ??????? 
 
??????????????????????????????
???The Living Bibles International?????????????????
?Loh 1995: 65???? 2000: 283????????????????????
?????????Spillett 1975: 116??????????????????
? 2002: 413?????????????????????????????
??????????????????????????????????
? 2002: 413?????????????????????????????
??????????????? 
??? ?????????????????? 
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????????????????????????????????
????????????????????????? 2000a: 261?????
??????????????????????????????????
??????????????? 
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????4 ????????? 5????????????
?Zetzsche 1999: 352??????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????6 ???????7 ??????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????? 
 
2.1. ???? 
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???? 1997: 58??8 ????????????????????????
?????????????????????????????????
???9??????????????????????????????10 
??????????????????????????????????
??????United Bible Societies 1999: par. 3??????????????
???????????????????? 1981a:  
9?????????????11 ???????????????????
???????? 
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????? 
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????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????? 
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????? 
 
2.3. ???? 
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????par. 4???????????????
?????????????????12 ????????????????
??? NIVI ????????????????????????????
??????????????????????????????????
?? 
????????????????????????????????
?????????????? “he” ???????????? “man” ??
?????????????????? “brother(s)”?“son(s)”?“father(s)”?
??????????? “he” ? “man” ????????????????
??????????????? 
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?????????????????????????? “brother(s)”?
“son(s)”?“father(s)” ?????????????????????????
?? “brother(s)”?“son(s)”?“father(s)” ?????????????????
???????????????????????????????
?Deutsche Bibelgesellschaft???????????????????The Greek 
New Testament, 3rd ed., 1983??13 ????????????? 
????????????????????????????????
???????? 
 
?? ??????????????????????????????
????4:9??14 ??????????????????????
?????????????????????????18:18???
???????????????????????1:8??15 
?? ??????????????????????????????
?????????????????????????16 ????
??????????????15:58??????????????
???????2:3?? 
?? ??????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????21:31????????????????
???3:28??????????????????????????
?????2:17???????????????????3:1??
??????????????????????????????
??? ?????????????????? 
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???????????????????? 
?? ????????????????????????????
????????????6:2-3????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????? 
???????????? 
 
??????????????????7:10 ????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????? 
 
2.4. ???? 
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???????? “brother(s)”?“son(s)”?“father(s)” ???????????
??????????????????????????????????
??????????????????????? 
????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
????????????????14:5 ????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
 
??????? ????????????????? 
????? ????????????????????
??? 
???????? ????????????????????
??? 
????? ?????????????????????? 
????? ????????????????????
??? 
????????? ????????????????????? 
 
????????????? adelphos?adelphoi?huios?huioi?patçr?
pateres ???????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????Doyle 1995: 5???????????????
??????????????????????????????????
???????Doyle 1995: 5?? 
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??????????????????????????????????
??????????????? 
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????Dale Spender 1985: bk.???????????????
??????????????????????????????????
??????????????????? 
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????adelphos?adelphoi?huios?huioi?patçr?pateres
?????????? 
 
???? ???? ???? 
adelphos?adelphoi brother(s) brother(s) and/or sister(s), friend(s), 
Christian friend(s), fellow Christian(s), 
follower(s of Jesus) 
huios?huioi son(s) child(ren), descendant(s) 
patçr?pateres father(s) parent(s), ancestor(s), people (long ago) 
 
???????????????????????????? 1998: 
2?????????????????????????1997: 58????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????17 ????????18 ??? 


??? ?????????????????? 
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?? ????????????? 
adelphos adelphoi huios huioi patçr pateres ?? ?????
?? 101 223 194 68 364 54 1004 
??? 
??????? 0 2 5 21 19 43 90 9.0% 
????? 3 14 13 42 24 43 139 13.8% 
???????? 0 0 3 20 19 42 84 8.4% 
????? 1 4 7 24 22 42 100 10.0% 
????? 29 176 13 43 23 43 327 32.6% 
?????? 10 141 25 42 38 40 296 29.5% 
???? 7.2 56.2 11.0 32.0 24.2 42.2   
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????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????19 
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???????????????????????????????
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??anthrôpos????? 7  ????????2:7? 8 ????????
?anthrôpos??9? 
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2.3. ???? 
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??????????????????????????????????
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??????? 8?19?????? 1997: 58?10 
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???????????????? adelphos??????????????
??????????????adelphos????????????????
?????? adelphos ????????????????? 
?? adelphoi ????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??? ????????????????????? 
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????11  ?????
??????????????????????????????????
???????????????????1:15-16????????????
???????????? adelphoi ??????????????????
?????????????????????????????????
?? adelphoi ???????????????????? adelphoi ????
????????????? 
?? huios ? anthrôpos ?????? huios tou anthrôpou ???????
?? huios tou anthrôpou?huios ????????????????????
??????????????????????????????????
???????????? 
?? huioi ???????????????????????????
??????????????????????????????????
???????8:19?????????????????????????
?????????????1997: 58?????????????????
?????????????????????? huioi ??????
?huioi???????????5:21??12?????huioi????????
???7:23??13?????huioi???????????7:4??14 ???
?huioi????????????21:12??15 ????????????5:5
?????????????huioi???????????????????
??????????????? 
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???????????16 
?????????????????????????????? 2:10
??????????????????????????????????
????????????????17 ?????????????????
??????????????????????????????????
? REB ??? “sons”????? NRSV ? CEV ?? “children”???????
??????????????? huioi ???????????????
??????3:7??????????????????????????
????????????????????????????? 
??????????????????? “father(s)”????????
??“Father(s)” ?????? patçr???? pateres??? patçr ??????
?????????????????18 ????????????????
????????????????????????????????
?????????????????patçr ??????????????
??????????????????????????????????
????????????????16:30???????????8:38 ??
? patçr???????? patçr ????????????????????
?????patçr?????????????????patçr??????
??????????????????????????????????
???????????? 
?? pateres ??????????????????????????
???????????????????3:21 ? pateres ???????
??? ????????????????????? 
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??????????????????????????????????
????????????????? 
?????? patçr ? pateres ??????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
??????3:9???????????????????????
?patçr???????????19 ??????3:13???????????
????????????????????????pateres???????
??????3:13 ??????????????????????????
??????????????????????????????????
??? REB ??? “fathers”?NRSV?CEV ??????? NTIB?NTPI?INT
?? “ancestors”? 
??????? pateres ?????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????? ILL(A) ??????????
?????????? “The God of Abraham [and Sarah], of Isaac [and Rebekah], 
of Jacob, [Leah, and Rachel], the God of our ancestors”?20 
?????????????????? adelphos?adelphoi?huios?
??????????????? 
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huioi?patçr?pateres ???????????????????? 

??????????????? 
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?? ?????? adelphos?adelphoi?huios?huioi?patçr?
pateres ?????????? 
?? 
?? adelphos adelphoi huios huioi patçr pateres 
??????? 0.0% 0.9% 2.6% 30.9% 5.2% 79.6% 
????? 3.0% 6.3% 6.7% 61.8% 6.6% 79.6% 
???????? 0.0% 0.0% 1.5% 29.4% 5.2% 77.8% 
????? 1.0% 1.8% 3.6% 35.3% 6.0% 77.8% 
????? 28.7% 78.9% 6.7% 63.2% 6.3% 79.6% 
?????????  9.9% 63.2% 12.9% 61.8% 10.4% 74.1% 
????? 7.1% 25.2% 5.7% 47.1% 6.6% 78.1% 
 
2.4. ???? 
?????????????????????????????? 
 
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????? 1997: 58? 
 
???????????16:1 ? diakonos?diavkonon??????
??????????????????????????????????
diakonos ??????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??? 
 
??????? ??????????????????
??? ????????????????????? 
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???????? ??????????????????
????? ???????????????? 
????????? ?????????????????
 
???????11:10??????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????? 
 
????? ?????????????????????
?????? 
???????? ?????????????????????
???? 
????? ?????????????????????
???? 
????????? ????????????????????
?? 
 
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????KJV ?????For this cause ought the 
woman to have power on her head because of the angels??21 
???????????????????????????????
Stott 1990: 265-80???? 1993: 30-35?Strandenaes 1988: 163???? 1997: 
311-364?????????????11:10 ???????????????
5:22-23??????????????14:34????????2:11-12 ???
??? 3:7?????????????????????????????
??????????????? 
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??????????????????????????????????
?????????????? ILL?NTIB?NTPI?INT ????????
?? 
????????????? NRSV ? NTPI ????????????
???????????????????????????????“l” ?
??????????????????????????? 
 
??????5:22-23 
 ????? ?????????????????????????
????????????????????????
??????? 
   
 ILL(B) Be subject to one another out of reverence for Christ, 22 wives 
to your husbands as to the Sovereign. For the husband is the 
head of the wife… 
   
l NRSV Wives, be subject to your husbands as you are to the Lord. For 
the husband is the head of the wife… 
 NTPI Wives, be committed to your husbands as you are to Christ. For 
the husband is the head of the wife… 
   
 NTIB Wives, be supportive of your husbands as to God. For the 
husband is essential to the wife… 
   
 INT Those of you who are in committed relationships should yield to 
each other as if to Christ, because you are inseparable from 
each other… 
 
???????2:11-12 23 
 ????? ??????????????????????????
????????? 
   
l NRSV Let a woman learn in silence with full submission. I permit no 
woman to teach or to have authority over a man; she is to 
keep silent. 
 NTPI Let a woman (or wife) learn in silence with full obedience. I 
permit no woman to teach or have authority over a man (or 
her husband), she is to keep silent. 
   
??? ????????????????????? 
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 NTIB I, Paul, do not allow a woman to teach or to have authority over 
the man. She must keep quiet. 
   
 INT Women are to be quiet and completely submissive during 
religious instruction. I don’t permit a woman to teach or to 
have authority over a man. She must remain silent. 
 
???????14:34 24 
 ????? ??????????????????????????
????????????? 
   
l NRSV … women should be silent in the churches. For they are not 
permitted to speak, but should be subordinate, as the law also 
says. 
 NTPI …women should be silent in the churches. For they are not 
permitted to speak, but should be subordinate, as the law also 
says. 
   
 NTIB Women should be quiet in the churches. They are not permitted 
to make small talk, but must be responsive to the needs of 
others, as the law says. 
   
 INT …only one spouse has permission to speak. The other is to 
remain silent, to keep in the background, as it says in the Law. 
 
??????3:7 25 
 ????? ??????????????????????????
???????? 26 
   
l NRSV Husbands, in the same way, show consideration for your wives 
in your life together, paying honor to the woman as the 
weaker sex, … 
 NTPI Husbands, in the same way, show consideration for your wives 
in your life together, paying honor to the woman in her 
vulnerabilities, … 
   
 NTIB Husbands, in the same way, be understanding as you live with 
your wives. Cherish and esteem them, so that nothing will 
stand in the way of your prayers. Though physically 
weaker, … 
   
 INT Husbands have a special obligation to be understanding and 
nurturing. Men, though physically stronger than women, must 
nonetheless acknowledge their equal status… 
 
??????????????? 
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????????????????????????????????
??????????? INT????? NTPI??????????????
?????????????? 
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
 
3. ?????????????????? 
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????CEV ? NRSV ????????CEV ?????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????? 
????????????????????????????????
??? ????????????????????? 
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???????????? Strauss 1998: bk.?Grether 1990: art.??????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????? 
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
??????????? adelphoi???? adelphos?????????
????????adelphoi ? adelphos ?????????????????
????????????????????????????? huioi ??
?????? huios ?????????????????????????
??????????????????????????????? 
“father(s)”????????????????? paters ?????????
patçr ???????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????? 
???? “he” ????? “man” ?????????????????
??????????????????? “he” ????????????
??????????????? 
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??? “he” ???????????????????????????
?Poythress and Grudem 2000: xxviii, 278?????????????????
?????????????????? “he”??????????????
?????????????????????? 
????????????????????????????????
??????27 ????????????????? jiç?????????
????????????????? 1991: 2?????????????
?????????????  “he” ????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????? “he” ????????????? 
????????????????????????????????
??????????????????28 ???????????????
??????????????????????????????????
????????????????? “he”???????????????
????????????????????????29 ?????????
???????????????????30 ?????????????
??????????????31 
???????????????????????????????
??????????????????businessman??????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????1995: 28-29???
??? ????????????????????? 
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??????????????????????? 10:7?????
?anthrôpos????????????????????????7:28???
????????????anthrôpoi????????? 
????????? anthrôpos ?????????????????
??????????????????????????????????
??????? anthrôpos ? anthrôpoi ?????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????? 
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????? 
????????????????????????????????
? 1990: 80?????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????

??? ????????????????????? 
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??? 
 
1. ??????????????????????????????????????
?????????????????? 1981b: 19????????????????
???? 
2. ?????????????????????? NIV?RSV ???????????
NIVI?NRSV ??? “nations”? 
3. ?????????????????????? 
4. ?????? NIVI?NRSV ??? “Jews”?CEV ??? “Jewish leaders”? 
5. ????????? “the blind” ? “people who are blind”?“blind people” ? “the one who 
are blind”?Harris 1997: 213??NIV ? NIVI ???the man who had been blind?? 
6. ??????????????????????? 2000: 186???????????
??????????????????????????????????????
?? Gibbon 1999: 61?? 
7. ?????????????????????? 
8. ????????? 2:8? 
9. ???????15:21 ???????2:7 ???? NIV ? “a man”??????? NIVI ?
?? “a human being”? 
10. ???????????????????????????????????????
??????? 
11. ???????????????????????? 
12. ??????5:21???????????????????????????????
??????????????? huioi ??????? 
13. ??????7:23??????????????????????????????
???????????? huioi ???????? 
14. ?????7:4???????????????????? 
15. ?????21:12????????????????????? 
16. ?????????5:5????????????? 
17. ????????????? pollou;"??????????? 
18. ???????????????????????????????????????
????????????????8:19????????????????????
??? 
19. ???????????????????? 
20. ILL(A) ??????????????? RSV ??????? 
21. ??????????Alvera Mickelsen 1999: 216?????????????????
????????????? 
22. ?????????????ILL ????????? 
23. ILL ????????? 
24. ILL ?????????? 
25. ILL ?????????3:8-22???? 3:7? 
 
??????????????? 
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26. ???????????????????? 
27. ??????????????????????????1992??1106? 
28. ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????? 
29. ???????????????????????????????????????
??????????????1998?
http://www.edu.tw/clc/dict/GetContent.cgi?Database=dict&DocNum=38292&GraphicWord=yes
&QueryString=??2002 ? 6 ? 9 ??? 
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????1990: 2, 59, 173?? 
30. ????????????????19:7 ?????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????? 
31. ???????????????????????????????????????
?????????????? ????????????????????????
??????NIV ?????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????
???????????? 
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??? 
?????????????????? 
????????????????????????????????
?????????????????????????Lefevere 1992: 41??
??? 1992: 177???????????????????????????
??????????????????????????????????
????????? 
 
1. ??????? 
???????????system????????????literature???
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????Lefevere 
1992: 12???????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????? 
????????????????????????????????
??????????????? 
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????Lefevere 1992: 14-16???? 2000b: 
175-76??????????????? 
???????ideology??????????????????????
??????????????????????????????????
?Lefevere 1988-89: 59?????????????????????????
???????????????????????????????????
?? 2000b: 122-23??????????????????????????
???????????? 
????????????????????????????????
???????????????????????1992: 177?Lefevere 1992: 
41?????????????????????????????????
?????????????patron???????????????????
????????????????????????????????Lefevere 
1984: 92???? 2000b: 176??????????????????????
??????????????????????????????Lefevere 1992: 
14-16???? 2000b: 175-76?? 
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??? ?????????????????? 
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????? 
 
2. ?????????? 
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????1???
??????????????????????????????????
????????????????????????????? 1983: V??
?? 1981a: 9??????????????????????????????
????? 
???????????????????????????United Bible 
Societies 1999: par. 3?????????????????????? 1981a: 9??
?????????????????American Bible Society????????
????????????????????Eugene A. Nida?????????
????????????????Biblical Archaeology Society 1993: 173??
???? 2002: par. 1??????????????????????????
????????????????????2 ??????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????? 
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????? 
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????? 2002: par. 16?????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????? 
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????? 
????????????????????????????????
??3 ???????????????????????????????? 
????????????????????? 1994: 290?????????
??????????????? 2001b: par. 1??????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????? 1981: 13?????????????????????????
????????????????????? 
????????????????????????????????
??? ?????????????????? 
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??????4 ????????????????????????????
??????????????????? 1983: 191????????????
?????????????????????????????5 ?????
??????????????????????????????????
???? 
????????????????????????????????
?????????????????6 ?????????????????
??????????????????????????????????
???????????7???????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???8 ???????????? 1993: 99, 101?? 
????????????????The World Council of Churches???
????????????????????9 ??????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???? 2000: 335-37???? 1993: 99-100?? 
???????????????????????????????
??????????????? 
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????????????? 1969: 2455???? 1993: 96??10 ??????
?????????????????????????? 2000: 338????
1993: 100?? 
?????????????????????????????????
????????????????????????11 ?????????
???????????? 1993: 101??????????????12 ????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????13 ????????
???????????????????????????????????   
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????? 
 
3. ???????????????????? 
?????????????????????????? 2000: 21???
??????????????????????????????????
??????????????????????Dictionnaire Robert?????
??? ?????????????????? 
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????Féminisme??????????????????????????
?????? 1997: 1?????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????? 
????????? NIVI ?????????????????????
????????A Draft UBS Policy Statement on Gender and Translation 
Activities?????????????????United Bible Societies 1997: 1??
??????????????????????????????????
? TEV ???????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????1997: 58?? 
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????? 
??????????????? 
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????????????????????????????????
???????????United Bible Societies 1997: 1???????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????? TEV ?????
????????????TEV  “Preface” par. 11?? 
????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
 
??????????????????????????????
???????????????????????????????
?1988-1998?????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????45 ??????????? 1998-2008 ??
???????????????????????????????
?????? 1998: 2? 
 
???????????????????????????????14 
 
??????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????? ?????????? 1998: 2? 
 
???????????????????1997: 58??????????
???????????????????????????????????
??? ?????????????????? 
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???????????????????????????????15 ?? 
????????????????16 ??????????????? 
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????17 ?
???????????????????????????????? 1989: 
(1)??????????????????????????????????
????????????????????18 ??????????????
?? 1999: 23???? 1989: 110??19 
????????????????????????????????
???????????????? n.d.: par. 1??20 ???????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????? 1999: 74????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????? 2001: 21???? 1999: 
62, 73??????????????????????????? 
?????????????????21 ???????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????? 1998: 89???? 1996: 
66?? 
??????????????? 
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????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????? 1989: 122????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????? 1989: 108??
??????????????????????????????????
??????????????1998: 89?? 
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????22 ???????????????????????
????????? 
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????? 1999: 32????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??? ?????????????????? 
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??????????????????????????????????
???????????? 1999: bk.?? 
????????????????????????????????
?????????????????????? 1999: 44?????????
?????????????????23 ????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????? 1998: 89?? 
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????1996: 24??
??????????????????????????????????
????????????????????????????????1998: 
22??????????????????????????????????
?????????????????1995: 3?? 
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????1996: 
iii??????????????????????????????????
???????????????????????? 
 
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????? 
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??????????????????????????????
?inclusive???????????????1988: 91? 
 
????????????????????????????????
??????????????????????1988: 91?????????
??????????????? 1990: 72???????????????
?????????????????????????????????
??24 
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
 
??????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????1988: 6-7? 
 
????????????????????????????????
?? 1988: 9?????????????????????????????
?????????????????????????????? 
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??? ?????????????????? 
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??????????????25 ???????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????2000: 20, 23-25?? 
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????? pateres ???????
?????????????????????????anthrôpos ? anthrôpoi
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????? 
 
4. ?????? 
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????????????????Lefevere 1992: 26-27??????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????Lefevere 1992: 14-16???? 2000b: 175-76?????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
??????????????? 
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????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???dynamic equivalence????? 1993: 104???? 1981: 19??????
??????????26 ????????????????? 1983: III???
????????????????????????1983: 144??????
?????????????????????? 
???????????????????Phil Noss 2000: par. 15????
?????????????????? “UBS Translation Program Report”??
????????????????????Charles R. Taber???????
????????The Theory and Practice of Translation?1969???????
??????????????????????? TEV?????????
??????????????????????????????????
?????????27 
?????????????????? 1981: 9???????????
??????? 
 
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????1997: 43? 
 
?????? 
 
??????????????????????????????
??? ?????????????????? 
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????????????????????????????????
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?????????????????? 
 
??????????????????????????????
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???????????????????????????????
???par. 9? 
 
?????????????????????????????????
????????????????adequacy?????????acceptability?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????Toury 1980: 29?1995: 56-57?????????????????
????????????1983: 144, 147??28 ?????????????
??????????????????????????????? 
????????????????????????????29 ???
????????????????Gibbon 1999: 57????????????
????????Bird 1988: 90????????????????????
??????????????????????????????? 
???????????????????Vries 1998: 103???????
??????????????? 
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patçr ????????????????????????????????
??????????????? huioi ?????huioi ?????????
?????????????? huioi ???????huioi ????????
?????????????????????????????????? 
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????? 
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?? 
??? ?????????????????? 
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????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????? NIVI ??????
?? TNIV ??????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????? 
????????????? “gender-inclusive language” ???????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????? 
?????????????????? “he” ? “man” ????????
?????? adelphos?adelphoi?huios?huioi?patçr?pateres ??????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????? 
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????????????????????????????????
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?? ??????????????????????????????
???????? 
?? ??????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????? 
?? ??????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????? 
 
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
?? 
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???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?? 
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????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
??????????????? 
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????? 
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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?? 
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????????????????????????????????
?2000a: 141??????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????loyal?? 
?????????Nord 1991a: 94; 1991b: 94-95; 1997: 123-24; 2001: 195-96?
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??????????????????????????????????
?????????????????????????? ????????
??????????????????????????????????
????Theo Hermans 1996: 27?????????????????the entire 
transfer operation????????????????????????????
????????????????????????????????
?subjective theory???????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????? 
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????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????? 
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???? Nitsa 2000: 43????????????????????????
??????? 
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????? 
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?? adelphos ??????? 
??
?? ??????? ????? ????? ????? ????? ?????? TLB 
? 5:22(a)       1 
? 5:22(b)       1 
? 7:4       1 
? 10:21      1  
? 18:35      1  
? 13:12  1   1  1 
? 6:41       1 
? 11:19       1 
? 14:10(a)     1   
? 14:10(b)     1   
? 14:13     1   
?? 5:11  1   1 1  
?? 6:5     1 1 1 
?? 6:6(a)     1 1 1 
?? 6:6(b)     1 1  
?? 7:12  1   1  1 
?? 8:11     1   
?? 8:13(a)     1   
?? 8:13(b)     1   
?? 4:6     1   
?? 3:6     1 1 1 
?? 3:15     1   
? 8:11    1 1   
? 1:9     1  1 
? 2:15       1 
? 4:11(a)     1 1 1 
? 4:11(b)     1 1  
?? 2:9     1   
?? 2:10     1   
?? 2:11     1   
?? 3:10     1   
?? 3:15     1   
?? 3:17     1 1  
?? 4:20(a)     1   
?? 4:20(b)     1   
?? 4:21     1   
?? 5:16     1  1 
?? 0 3 0 1 29 10 14 
 
 
?? adelphoi ??????? 
??
?? ???????  ????? ????? ????? ????? ?????? TLB 
??? 
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??
?? ???????  ????? ????? ????? ????? ?????? TLB 
? 5:47  1   1 1 1 
? 12:47       1 
? 23:8     1   
? 25:40     1   
? 8:20       1 
? 14:12      1  
? 21:23     1   
? 1:15  1   1 1  
? 1:16     1 1  
? 2:29     1   
? 3:17     1   
? 3:22     1 1  
? 6:3     1 1  
? 7:2       1 
? 7:23 1 1  1 1 1  
? 7:25  1  1 1 1  
? 7:26 1 1   1 1  
? 7:37     1 1  
? 9:30     1  1 
? 10:23     1  1 
? 11:1     1 1  
? 11:12     1   
? 11:29     1 1 1 
? 12:17     1  1 
? 13:26  1   1   
? 13:38  1   1   
? 14:2  1   1 1  
? 15:1     1 1 1 
? 15:3     1 1 1 
? 15:7     1   
? 15:13     1   
? 15:22     1 1 1 
? 15:23(a)      1  
? 15:23(b)     1 1  
? 15:32     1 1 1 
? 15:33     1  1 
? 15:36     1 1 1 
? 15:40     1 1 1 
? 16:2     1 1  
? 16:40     1 1 1 
? 17:6     1 1 1 
? 17:10     1  1 
? 17:14     1  1 
? 18:18     1 1 1 
? 18:27     1  1 
? 21:7     1 1 1 
? 21:17     1 1 1 
? 22:5  1   1 1 1 
??????????????? 
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??
?? ???????  ????? ????? ????? ????? ?????? TLB 
? 23:1     1   
? 23:5  1   1 1  
? 23:6  1  1 1   
? 28:14     1 1 1 
? 28:15     1   
? 28:17     1   
? 28:21     1  1 
? 1:13     1 1  
? 7:1     1 1  
? 7:4     1 1 1 
? 8:12     1 1  
? 8:29     1   
? 9:3  1  1 1   
? 10:1     1 1  
? 11:25     1 1  
? 12:1     1 1  
? 15:14     1 1  
? 15:30     1 1 1 
? 16:14     1 1  
? 16:17     1 1 1 
?? 1:10     1 1  
?? 1:11     1 1  
?? 1:26     1 1  
?? 2:1     1 1  
?? 3:1     1 1  
?? 4:6     1 1  
?? 6:8     1 1  
?? 7:24     1 1  
?? 7:29     1   
?? 8:12     1   
?? 10:1     1 1  
?? 11:33     1 1  
?? 12:1     1 1  
?? 14:6     1 1 1 
?? 14:20     1 1  
?? 14:26     1 1  
?? 14:39     1 1 1 
?? 15:1     1 1  
?? 15:6  1   1   
?? 15:31     1 1 1 
?? 15:50     1 1  
?? 15:58     1 1  
?? 16:11     1  1 
?? 16:12     1  1 
?? 16:15     1 1  
?? 16:20     1 1 1 
?? 1:8     1 1  
?? 8:1     1 1 1 
??? 
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??
?? ???????  ????? ????? ????? ????? ?????? TLB 
?? 11:9     1 1 1 
?? 13:11     1 1 1 
? 1:2     1 1 1 
? 1:11     1 1 1 
? 3:15     1 1  
? 4:12     1 1  
? 4:28     1 1  
? 4:31     1 1  
? 5:11     1 1  
? 5:13     1 1  
? 6:1     1 1  
? 6:18     1 1  
? 6:23     1 1  
? 1:12     1 1  
? 1:14     1 1 1 
? 3:1     1 1 1 
? 3:13     1 1  
? 3:17     1 1  
? 4:1     1 1  
? 4:8     1 1  
? 4:21     1 1  
? 1:2     1 1  
? 4:15     1  1 
?? 1:4     1 1  
?? 2:1     1 1  
?? 2:9     1 1  
?? 2:14     1 1  
?? 2:17     1 1  
?? 3:7     1 1  
?? 4:1     1 1  
?? 4:10(a)     1 1  
?? 4:10(b)     1 1 1 
?? 4:13     1 1  
?? 5:1     1 1  
?? 5:4     1 1  
?? 5:12     1 1  
?? 5:14     1 1  
?? 5:25     1 1  
?? 5:26     1 1  
?? 5:27     1 1 1 
?? 1:3     1 1  
?? 2:1     1 1  
?? 2:13     1 1  
?? 2:15     1 1  
?? 3:1     1 1  
?? 3:6(a)     1 1  
?? 3:6(b)     1 1 1 
?? 3:13     1 1  
??????????????? 
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??
?? ???????  ????? ????? ????? ????? ?????? TLB 
?? 4:6     1 1 1 
?? 5:1      1  
?? 6:2     1  1 
?? 4:21     1 1 1 
? 2:11     1   
? 2:12     1   
? 2:17     1   
? 3:1     1 1  
? 3:12     1 1  
? 7:5  1   1 1 1 
? 10:19     1 1  
? 13:22     1 1  
? 1:2     1 1  
? 1:16     1 1  
? 1:19     1 1  
? 2:1     1 1  
? 2:5     1 1  
? 2:14     1 1  
? 3:1     1 1  
? 3:10     1 1  
? 3:12     1 1  
? 4:11     1 1  
? 5:7     1 1  
? 5:9     1 1  
? 5:10     1 1  
? 5:12     1 1  
? 5:19     1 1  
?? 1:10     1 1  
?? 3:13     1 1 1 
?? 3:14     1  1 
?? 3:16     1 1  
?? 3     1 1  
?? 5     1 1 1 
?? 10     1  1 
? 6:11     1   
? 12:10     1   
? 19:10     1 1  
? 22:9     1 1  
?? 2 14 0 4 176 141 54 
 
 
?? huios ??????? 
?? 
?? ??????? ????? ????? ????? ????? ?????? TLB 
? 1:1(a)  1 1  1  1 
??? 
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?? 
?? ??????? ????? ????? ????? ????? ?????? TLB 
? 1:1(b)  1  1 1  1 
? 1:20  1   1   
? 1:21      1  
? 1:25(a)  1  1 1 1  
? 1:25(b)  1  1 1 1  
? 7:9       1 
? 11:27(a)      1  
? 11:27(b)      1  
? 11:27(c)      1  
? 12:23      1 1 
? 23:15 1 1   1   
? 24:36      1  
? 12:35       1 
? 13:32      1 1 
? 1:36  1   1  1 
? 2:7      1  
? 10:6 1 1 1 1 1 1 1 
? 10:22(a)      1  
? 10:22(b)      1  
? 10:22(c)      1  
? 11:11      1  
? 12:53      1  
? 20:41       1 
? 4:53      1  
? 4:50      1  
? 5:20      1  
? 17:12 1 1  1 1   
? 4:36 1 1  1 1 1 1 
? 16:1  1   1 1 1 
? 23:6       1 
? 4:7(a)      1  
? 4:7(b)      1  
?? 2:3 1 1   1   
? 12:6       1 
?? 5:13      1  
? 12:5  1 1 1 1 1  
?? 5 13 3 7 13 25 13 
 
 
?? huioi ??????? 
??
?? ??????? ????? ????? ????? ????? ?????? TLB 
? 5:9  1   1 1  
? 5:45 1 1   1 1  
? 8:12  1  1 1 1 1 
??????????????? 
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??
?? ??????? ????? ????? ????? ????? ?????? TLB 
? 9:15 1 1 1 1 1 1 1 
? 12:27       1 
? 13:38(a)  1  1 1  1 
? 13:38(b)  1  1 1 1 1 
? 17:25  1   1  1 
? 17:26  1   1  1 
? 20:21      1  
? 23:31      1  
? 27:9 1 1 1 1 1 1 1 
? 27:56      1  
? 2:19 1 1 1 1 1 1 1 
? 3:28 1 1 1 1 1 1  
? 1:16 1 1 1 1 1 1 1 
? 5:34 1 1 1 1 1 1 1 
? 6:35  1   1   
? 11:19       1 
? 16:8(a)  1   1 1 1 
? 16:8(b)  1   1 1 1 
? 20:34  1 1 1 1 1 1 
? 20:36  1  1 1 1  
? 4:12  1   1 1  
? 12:36 1 1  1 1 1 1 
? 3:25  1   1  1 
? 5:21 1 1 1 1 1 1 1 
? 7:23 1 1 1 1 1 1 1 
? 7:37 1 1 1 1 1 1 1 
? 9:15 1 1 1 1 1 1 1 
? 10:36 1 1 1 1 1 1 1 
? 13:26      1  
? 8:14  1   1 1  
? 8:19     1  1 
? 9:26  1   1   
? 9:27  1 1  1 1 1 
?? 3:7 1 1 1 1 1 1 1 
?? 3:13 1 1 1 1 1 1 1 
? 3:7       1 
? 3:26  1   1 1 1 
? 4:6  1   1 1  
? 2:2 1 1  1 1 1 1 
? 3:5 1 1 1 1 1 1 1 
? 5:6 1 1  1 1 1 1 
?? 5:.5(a) 1 1   1 1 1 
?? 5:.5(b) 1 1   1 1 1 
? 2:10      1 1 
? 7:5      1 1 
? 11:22  1 1  1 1 1 
? 12:5       1 
? 12:7       1 
??? 
111 
??
?? ??????? ????? ????? ????? ????? ?????? TLB 
? 2:14 1 1 1 1 1 1 1 
? 7:4  1 1  1 1 1 
? 21:12  1 1 1 1 1 1 
?? 21 42 20 24 43 42 41 
 
 
?? patçr ??????? 
??
?? ??????? ????? ????? ????? ????? ?????? TLB 
? 3:9 1 1 1 1 1  1 
? 6:6      1  
? 6:18      1  
? 15:4       1 
? 15:5       1 
? 15:6       1 
? 16:17      1  
? 23:9       1 
? 7:11       1 
? 7:12       1 
? 11:10 1 1 1 1 1 1  
? 13:12       1 
? 1:32 1 1 1 1 1  1 
? 1:73 1 1 1 1 1  1 
? 2:33      1  
? 2:48      1  
? 3:8 1 1 1 1 1  1 
? 12:53      1  
? 15:17       1 
? 15:20      1  
? 15:27      1  
? 16:24 1 1 1 1 1 1  
? 16:27(a) 1 1 1 1 1 1  
? 16:27(b)    1    
? 16:30 1 1 1 1 1 1  
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? 1:18      1  
? 4:12 1 1 1 1 1 1 1 
? 4:23      1  
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? 6:46      1  
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? 8:16 1       
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?? 3      1  
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? 1       1 
?? 19 24 19 22 23 38 28 
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pateres?anthrôpos?anthrôpoi ????? 
?? ???????????????????? 
adelphos ????? 1 
???? ????   ?? 
??   ???? ???? ???? ???? 
??? 1 ? 1 ????? 59 ?? 2 
?? 1   ?? 18 ? 1 
    ?? 12 ?? 2 
    ?? 3   
    ? 1   
 2  1  93  5 
? 
? 
? 
? 
? 
   3    98 
????? 10 ????????? 13 ?? 34 ?? 2 
??? 1 ? 2 ?? 18 ? 1 
?? 1 ?? 2 1 ?? 12 ?? 1 
?? 1   ?? 3   
    ? 1   
 13  16  68  4 
? 
? 
? 
? 
? 
   29    72 
??? 
1. ?? adelphos ???????????????????????????
??????????????????? 
2. ?????4:11???????????adelphos???????????
???????????????????????????? adelphos?
???????????????????????????adelphos??
????????????????? 
??????????????? 
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?? ???????????????????? 
adelphoi ????? 1 
???? ????   ??
??  ???? ???? ???? ???? 
????? 10 ?? 1 ????? 172 ?? 1 
???????? 1   ????? 33   
?? 1   ?? 2   
?? 1   ??? 1   
 13  1  208  1 
? 
? 
? 
? 
? 
   14    209 
??????? 99 ?? 1 ????? 33   
????? 45 ? 1 ????? 11   
????? 15 ??? 1 ?? 2   
?? 4 ?? 2 1 ????? 1   
????? 4       
??????? 3       
???????? 1       
???????? 1       
 172  4  47  0 
? 
? 
? 
? 
? 
   176    47 
??? 
1. ?? adelphoi ????????????? 
2. ??????1:15-16?????????????????????????
adelphoi ?????????????????????????????
?????????????????? 
??? 
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?? ???????????????????? 
huios ????? 1 
???? ???? 
???? ???? ???? ???? 
?? 3 ?? 3 ?? 158 ? 1 
  ? 2 ?? 12   
  ? 2 ? 10   
  ?? 1     
  ?? 1     
  ?? 2 1     
 3  10  180  1 
   13    181 
??? 
1. ?? huios tou anthrôpou??? huios ??????????????????
????????????? 
2. ??????16:1?????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????? 
??????????????? 
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?? ???????????????????? 
huioi ????? 1 
???? ????   ?? 
??  ???? ???? ???? ???? 
  ? 19 ????? 17   
  ?? 9 ?? 4   
  ?? 3 ? 2   
  ?? 2 ?? 2   
  ??? 1 ???? 1   
  ? 1     
  ?? 1     
  ?? 1     
  ?? 4     
  ?? 1     
 0  42  26  0 
? 
? 
? 
? 
? 
   42    26 
  ? 19 ????? 16   
  ?? 10 ?? 4   
  ?? 3 ? 2   
  ?? 2 ?? 2   
  ??? 1 ???? 1   
  ? 1     
  ?? 1     
  ?? 1     
  ?? 2 4     
  ?? 3 1     
 0  43  25  0 
? 
? 
? 
? 
? 
   43    25 
??? 
1. ?? huioi ??????????? 
2. ??????????????????? huioi ???(1)??????5:21
????huioi?????(2)??????7:23?????huioi?????(3)
?????7:4?????huioi??????(4)?????21:12?????huioi?
?????? 
3. ?????????5:5 ?????????????huioi????????
?????????????????????? 
??? 
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?? ???????????????????? 
patçr????? 1 
???? ????   ?? 
??  ???? ???? ???? ???? 
?? 10 ?? 1 ?? 208 ? 4 
?? 6 ?? 3 ? 125   
?? 3 ?? 1 ?? 3   
 19  5  336  4 
? 
? 
? 
? 
?    24    340 
?? 10 ?? 1 ?? 209 ? 4 
?? 5 ?? 2 3 ? 125   
?? 3 ?? 3 1 ?? 3   
 18  5  337  4 
? 
? 
? 
? 
?    23    341 
??? 
1. ?? patçr ????????????? 
2. ???????????????????????8:44 ?????????
????????????patçr ????????? patçr???????
??????????????????????5:1?patçr ??????
?????? 
3. ??????7:20?????????????? patçr ????????
?????????patçr???????????? 
 
 
?? ???????????????????? 
pateres ????? 1 
???? ???? 
???? ???? ???? ???? 
?? 29 ??? 3 ?? 4 ?? 1 
?? 10 ?? 1 ?? 3   
    ? 3   
 39  4  10  1 
   43    11 
??? 
1. ?? pateres ?????????????????????????????
??????????????? 
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?? ???????????anthrôpos ????? 1 
???? ???? 
???? ???? ???? ???? 
? 192 ?? 4   ? 4 
?? 2 ?? 4   ?? 2 
?? 2 ? 4   ?? 2 
?? 1 ?? 2   ?? 1 
?? 1 ?? 2   ?? 1 
?? 1 ?? 2   ?? 1 
?? 1 ???? 2     
  ?? 1     
  ??? 1     
  ?? 1     
  ?? 1     
  ?? 1     
  ???? 1     
  ?? 1     
  ?? 1     
  ?? 1     
  ?? 1     
  ?? 1     
  ?? 2 14     
  ?? 3 2     
        
 200  47    11 
   247    11 
??? 
1. ?? huios tou anthrôpou??? anthrôpos ???????????????
???????????14:16 ????????????????????
??????? 
2. (1)??????7:9??????????(2)??????8:9??????
?????????????????????????(3)??????7:8
????????????????(4)?????????2:3?????
??????????????????????????????(5)??
????9:9??????(6)??????5:12??????????????
(7)??????9:11???????(8)??????9:24??????(9)
??????9:24?????????????????????????
????????(10)??????8:40????????????????
????????????????(11)?????7:22????????
????????????????????????????(12)????
??3:4????????????(13)???????9:8???????
??????????????????????????????????
??? 
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(14)???????12:4???????????????????????
??? 
3. ??????????????????????(1)??????25:16
??anthropos??????????????????????????(2)
?????7:24????? anthropos????? 
 
 
?? ???????????anthrôpoi ????? 1 
???? ???? 
???? ???? ???? ???? 
? 137 ?? 3   ?? 3 
?? 15 ??? 1   ??? 1 
?? 11 ?? 1     
?? 7 ?? 1     
?? 4 ?? 1     
?? 2 ?? 1     
?? 2 ?? 1     
? 1 ??? 1     
?? 1 ?? 1     
?? 1 ?? 2 5     
?? 1 ?? 3 1     
?? 1       
 183  17  0  4 
   200    4 
??? 
1. ?? anthrôpoi ????????????????????????6:26 ?
?????????????????????????????????
????????????? 
2. ??????????????????????(1)??????22:16??
??anthropoi?????(2)??????12:14????anthropoi?????
(3)??????17:26????anthropoi???(4)???????6:9??anthropoi?
?????????(5)??????7:8?????anthropoi??? 
3. ??????23:28???????????? anthropoi ??????????
?????????????????? 
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